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Construction of child-rearing support system through collaboration 
between university and area support nursery










































































日　　　時 講師名 テーマ 場所 参加者
1 H28 年 1 月 21 日10 時～ 11 時 30 分 服部淳子
うちの子大丈夫！？
安心して子育てを楽しむために 守山生涯学習センター 12 名








































回 月　日 時間 担当者 相談者 内容
1 H28 年 7 月 25 日 10 ～ 12 時 服部 6名 発達・性格
2 9 月 15 日 〃 服部 3名 発達
3 11 月 7 日 〃 服部 3名 発達・療育・病気
4 H29 年 1 月 12 日 〃 服部 11 名 発達・育児・療育
5 3 月 6 日 〃 服部・汲田 12 名 発達・育児・療育
6 5 月 15 日 〃 服部・汲田・柴 10 名 発達・育児・遊び
7 7 月 7 日 〃 服部 8名 発達・育児・性格
8 9 月 4 日 〃 服部・汲田 12 名 発達・育児
2）もみじ出張ひろば
回 月　日 時間 担当者 相談者 内容
1 H28 年 8 月 25 日 10 ～ 11 時 30 分 服部 7名 発達・育児
2 10 月 13 日 〃 服部 6名 発達・育児
3 12 月 6 日 〃 服部 4名 発達・育児
4 H29 年 2 月 21 日 〃 服部・汲田 6名 発達・育児・性格
5 3 月 9 日 〃 服部 4名 発達・育児
6 5 月 18 日 〃 服部・汲田 6名 発達・育児・同胞
7 6 月 20 日 〃 服部・汲田 8名 発達・育児
8 8 月 24 日 〃 服部・汲田 6名 発達・育児
3）子育て支援センターなえしろ
回 月　日 時間 担当者 相談者 内容
1 H29 年 6 月 8 日 10 ～ 12 時 服部・汲田 10 名 発達・育児・家族




































































日時 講師・ファシリテータ 内容 場所 参加者


















〃 〃 29 名
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そこを拠点として，発達や養育の問題を持つ子どもや養
育者をスクリーニングし，専門的な養育の場へつなげて
いくことが，大切ではないかと思われた．
　現在は，保育の質向上事業は，小児看護学の教員が中
心となって行っているが，子育てに関心のある領域の教
員や大学院生，修了生に多くかかわっていただくことで，
より大きな育児支援システムの構築につながるのではな
いかと思われる．また，今後は，育児支援センターとの
連携にとどまらず，保健所や療育センター等との連携へ
発展することにより，より早期からの専門的な療育や支
援につなげられると思われる．
　また，現在は，子育て支援センターで育児相談を行っ
ているが，センターに来られない親子への対応について，
今後さらなる検討が必要であろう．
